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 Pada dasarnya investor akan mempertimbangkan tingkat 
pengembalian dan risiko dalam menentukan preferensi investasinya. 
Dalam dunia bisnis saat ini sering muncul kejadian-kejadian di luar 
prediksi yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan 
perdagangan. Oleh karena itu, konservatisma akuntansi juga dapat 
mempengaruhi preferensi investor dalam berinvestasi. 
Konservatisma akuntansi dapat memberikan rasa aman kepada 
investor dalam berinvestasi. Penelitian ini bertujuan untuk  menguji 
secara empiris pengaruh konservatisma akuntansi terhadap preferensi 
investor. Preferensi investor diukur dengan proksi volume 
perdagangan dan return saham. Variabel bebas yang digunakan 
adalah tingkat konservatisma akuntansi. Obyek penelitian ini adalah 
perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2006-2009. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini berjumlah 15 perusahaan yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Sumber data berupa data sekunder yang 
diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (http:/www.idx.co.id) 
dan Pojok Bursa Efek Indonesia UNIKA Widya Mandala Surabaya. 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konservatisma akuntansi 
sebagai variabel bebas berpengaruh terhadap preferensi investor yang 
diukur dengan proksi volume perdagangan dan return saham. 
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INFLUENCE OF ACCOUNTING CONSERVATISM TO 
INVESTOR PREFERENCE ON COMPANIES              





 Basically, investors will consider the rate of return and risk 
in determining their investment preferences. In current bussiness 
world unpredictable occurrences which can be influence economic 
and trade conditions often appear. Therefore accounting 
conservatism can be also influence the preference of investors in 
investing. Accounting conservatism can provide a sense of secure to 
investors in investing. This study aims to empirically examine the 
influence of accounting conservatism on investor preferences. 
Investor preferences are measured by the proxy of trading volume 
and stock return. Independent variables used are the level of 
accounting conservatism. The objects of this research are firms 
incorporated in LQ45 in Indonesia Stock Exchange in 2006-2009. 
The sample used in this study amounted to fifteen companies selected 
by purposive sampling technique. Source of data is secondary data 
obtained from the Indonesian Stock Exchange website 
(http:/www.idx.co.id) and the Indonesia Stock Exchange Corner 
Unika Widya Mandala Surabaya. Technique of data analysis is using 
simple regression analysis. The results of this study indicated that 
the level of accounting conservatism as the independent variable has 
influence on investor preferences, as measured by proxy trading 
volume and stock return. 
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